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ABSTRACT
Power bank berdaya tinggi merupakan alat untuk pengisian sebuah gadget yang sangat diperlukan saat ini. Penambahan Amplifier
pada perancangan power bank ini akan membuat fungsinya lebih maksimal. Kami telah berhasil dirancang suatu perangkat
elektronik yang berfungsi sebagai alat pengisi baterai sebuah gadget dan juga sebagai amplifier. Tujuan dari perancangan ini adalah
untuk membuat power bank yang dilengkapi dengan amplifier. Perancangan rangkaian ini menggunakan komponen-komponen
elektronik diantaranya: baterai yang berfungsi sebagai penyimpan daya sementara, IC LM7805 yang berfungsi sebagai regulator
tegangan, IC TDA2822 yang berfungsi sebagai penguat sinyal suara, dan speaker sebagai output dari amplifier. Tegangan yang
dihasilkan dari pengujian rangkaian ini adalah 5 volt. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang sebuah gadget adalah
selama satu jam dan power bank ini masih bisa digunakan untuk dua atau tiga kali pengisian. Jika penggunaan power bank
dilakukan bersamaan dengan amplifier maka baterai akan cepat habis.
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